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Összefoglalás
Kutatásunk célja a gyomflóra összetételének, változatosságának és a kultúrnövény-gyom-
növény gyomnövény-gyomnövény kapcsolatrendszerek vizsgálata a táp anyagellátottsággal 
összefüggésben, amelynek eredményei a vízért és tápanyagokért folyó kompetíció jobb meg-
ismerését, a gyomszabályozási technológiák fejlesztését szolgálják. A tápanyagok gyomoso-
dást befolyásoló hatásának megismerésére irányuló kutatásunkat az MTA  ATK TAKI  kísér-
leti telepén Nagyhörcsökön, mészlepedékes csernozjom talajon (FAO Calcaric Phaeozem) 
2003-ban beállított trágyázási tartamkísérletben végeztük kukoricaállományban egymást kö-
vető 3 évben, 2013–2015 között. A vizsgált kezelések a tápanyagutánpótlásban nem részesülő 
kontroll (Ø) és a jó tápanyagellátottságot biztosító NPK (150 kg/ha/év N, 100 kg/ha/év P2O5, 
100 kg/ha/év K2O) voltak. A gyomfelvételezéseket, mintavételeket minden kísérleti évben 
a kukorica 2–4 (BBCH 12–14) leveles fenológiai stádiumában végeztük. Vizsgálatainkhoz 
(faj, egyedszám, biomassza tömeg, dominancia viszonyok) a kísérleti parcellákon belül a 
nem gyomirtott parcella részekről, 1–1 m2 területről gyűjtöttük be a gyomnövényeket. 
A gyomfelvételezések időpontjában összesen 17 faj fordult elő a kísérlet vizsgált kezelé-
seiben. Eredményeink alapján erős korrelációt igazoltunk a tápanyagellátottság és egyes 
gyomnövény fajok jelenléte, egyedsűrűsége között. A három kísérleti év mindegyikében a 
kontroll kezelésben az Ambrosia artemisiifolia L. és a Sorghum halepense (L.) Pers. voltak 
a domináns fajok, míg a jó tápanyag-ellátottságot biztosító NPK kezelésben a Chenopodium 
album L. és a Datura stramonium L. voltak az uralkodó fajok. Egyes gyomnövényfajok 
megjelenését és egyedsűrűségét szignifikánsan befolyásolták a tápanyagkezelések. Az összes 
gyom egyed sűrűség mindhárom kísérleti évben az NPK kezelésben volt nagyobb, a három év 
átlagában a különbség 3,9-szeres volt. A harmadik kísérleti évben kiemelkedő volt a gyom 
egyedsűrűség az NPK kezelésben, ami a C. album rendkívül nagy egyedsűrűségéből adódott. 
Figyelembe véve a gyomnövény fajok egyedsűrűségének és dominancia viszonyainak alaku-
lását, megállapíthatjuk, hogy mindkét kezelésben érvényesült az interspecifikus kompetíció 
hatása.
Kulcsszavak: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, biodiverzitás, gyom egyedsű-
rűség, kompetíció
*Emlékezéssel Hunyadi Károly halálának 20. évfordulójára
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Weed composition and density in maize influenced by nutrient supply
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Summary
The aim of our research was to investigate weed diversity and composition, and weed-
weed and weed-crop relationships in maize fields in response to nutrient supply. The effect 
of different nutrient supplies on the weed infestation of maize was studied in a long-term 
fertilization experiment set up in 2003 on a calcareous chernozem (FAO Calcaric Phaeosem) 
soil at Nagyhörcsök, Hungary. The study was carried out in three consecutive experimental 
years between 2013 and 2015. The investigated nutrient treatments were as follows: Control 
(without fertilization) and NPK (150 kg N ha-1 year-1, 100 kg P2O5 ha
-1 year-1, 100 kg 
K2O ha
-1year-1). Weed surveys and plant samplings were carried out at the 2-4 leaf stage 
(BBCH 12-14) of maize in each year. At the time of surveys, weeds were collected from 1 
m2 herbicide-free sample areas to determine the presence, density, biomass production and 
order of dominance of species. 
17 weed species occurred on the studied experimental plots during the sampling 
periods of three experimental years. A strong correlation was found between the nutrient 
supply and the presence and density of certain weed species. The dominant species were 
Ambrosia artemisiifolia L. and Sorghum halepense (L.) Pers in the control treatment, whilst 
Chenopodium album L. and Datura stramonium L. were dominant in nutrient rich conditions 
(NPK treatment) in all three years. The weed composition and density of certain weed spe-
cies were affected by the NPK treatment significantly. Total weed density was higher in NPK 
treatment in all three years. The 3-year average weed density was 3.9 fold higher in NPK 
treatment than in control sites. The density of weeds was extremely high in NPK in the 3rd 
year, which resulted from the extremely high density of C. album. 
The experimental results supported that interspecific competition between weed species 
and weeds and maize had a strong effect on changes of density and order of dominance 
of weed species in control and NPK treatment as well. The results of this research could 
help understand better the competition for water, space and nutrients and contribute to the 
development of more effective and sustainable weed management technologies.
Keywords: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, biodiversity, weed density, 
competition
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Bevezetés és irodalmi áttekintés
A várható termés mennyiségét, minőségét, a növényi biomasszaprodukciót számos té-
nyező befolyásolja. Jelentős szerep jut a klíma faktor [pl.: aszály, szélsőséges csapadékel-
oszlás (Olesen és mtsai, 2011) mellett a gyomosodásnak, ill. járulékos hatásainak [víz- és 
tápanyagfelvétel (Lehoczky és mtsai, 2016)]. Kiemelkedő jelentőséggel bír a tápanyagellá-
tás is, hiszen a műtrágyázással nem csak a termesztett növényre gyakorlunk hatást, hanem 
közvetlenül és közvetve a gyomnövények fejlődését is befolyásoljuk (Černý és mtsai, 2010; 
Lehoczky, 1988, 2004a; Lehoczky és mtsai, 2008). Az okszerű növénytáplálás növelheti a 
kultúrnövény fejlődését, stressz-tűrését és gyomelnyomó képességét, ugyanakkor egyes ese-
tekben a tápanyagutánpótlás a gyomok fejlődését ennél is nagyobb mértékben serkentheti 
(Alkämper, 1979; Lehoczky és mtsai, 2007).
A legtöbb tág térállású kultúrnövény, így a kukorica is rendkívül érzékeny a gyom kompe-
tícióra (Berzsenyi és mtsai 1993; Rajcan – Swanton, 2001), amelynek következményekép-
pen jelentős biomassza csökkenést (Lehoczky és mtsai, 2015), terméskiesést (Yeganehpoor 
és mtsai, 2015) vagy minőségbéli romlást (Cerrudo és mtsai, 2012) tapasztalhatunk. A nö-
vénytermesztés szempontjából sarkalatos kérdés a szakszerű tápanyagellátás, a makro-, 
mezo-, és mikroelemek optimális arányú biztosítása, melynek kapcsán jól körülhatárolt in-
formációk állnak rendelkezésre, fajok, fajták, ill. hibridek vonatkozásában is (Antal, 1987; 
Lásztity –Csathó, 1994). 
Az egyes gyomnövény fajokra vonatkozóan jóval kevesebb ismeretanyag áll rendel-
kezésünkre. Azonban az bizonyos, hogy a különböző gyomnövény fajok tápanyagigénye, 
tápanyagokért folytatott versengése, valamint eltérő tápanyag-ellátottsági szintekhez történő 
alkalmazkodóképessége igen változatos (Lehoczky,1988, 2004a; Lehoczky, 2011). Például, 
az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) nem igényes a talaj tápanyagellátottsági 
szintjére (Lehoczky, 2004b; Novák és mtsai, 2011), ezzel szemben a tápanyagszint növelésé-
vel több nitrofil faj jelenhet meg, mint például a nitrogén és kálium akkumulálására képes fe-
hér libatop (Chenopodium album L.) és csattanó maszlag (Datura stramonium L.) (Lehoczky, 
1988). A gyomok fajgazdagsága és alkalmazkodóképessége a környezeti körülményekhez 
elősegíti széleskörű elterjedésüket mind tápanyagszegény, mind a jól ellátott területeken (Yin 
és mtsai, 2006; Kamuti és mtsai, 2015). Ennek köszönhetően a kultúrnövénnyel szemben a 
szélesebb gyomspektrumból olyan fajok indulnak erőteljesebb fejlődésnek, amelyek legin-
kább hasznosítani képesek a rendelkezésre álló forrásokat (Kádár és mtsai, 1999).
A növekvő műtrágyahasználat és a növénytermesztési technológiák változása nyomán a 
gyomflóra összetétele jelentősen megváltozott (Novák és mtsai, 2011). A szántóföldi kultú-
rákban elterjedt gyomfajok erős adaptív kapacitással rendelkeznek, így  ̶  különösen a kuko-
rica korai fenológiai fázisaiban  ̶  a tápanyagokért és vízért folyó versenyben a kultúrnövény 
számára stresszhelyzetet indukálhatnak (Lehoczky és mtsai, 2016). Ez a mai gyakran szélső-
séges időjárási viszonyok mellett újabb és újabb kihívások elé állítja a növénytermesztőket. 
A környezetkímélő növénytermesztési technológiák ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak, követelményként jelentkezik mind a műtrágyák, mind a növényvédő szerek haszná-
latának integrált szemléletben történő alkalmazása. A fenntartható mezőgazdasági termelés, 
azon belül is a hatékony gyomszabályozás érdekében folyamatosan bővítenünk kell isme-
reteinket a talaj és a környezeti faktorok összefüggéseiről, a gyomnövények és termesztett 
növények közötti kölcsönhatásokról (Sengar – Sengar, 2015), az egyes fajok kompetitív ké-
pességéről és a gyomflórán belül érvényesülő hatásairól (Karimmojeni és mtsai, 2010).
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Anyag és módszer
Kutatásunkat az MTA ATK TAKI nagyhörcsöki (É46°51’54”, K18°36’28,8”) kísérleti te-
lepén, mészlepedékes csernozjom talajon (FAO Calcaric Phaeozem) 2003-ban beállított trá-
gyázási tartamkísérletben végeztük kukorica állományban, három egymást követő kísérleti 
évben. Kísérleti munkánk során öt tápanyagkezelést vizsgáltunk, amelyek közül jelen dolgo-
zatban a tápanyag utánpótlásban nem részesülő kontroll (Ø) és a kedvező tápanyagellátottságot 
biztosító NPK (NPK: 150 kg N/ha/év, 100 kg P2O5/ha/év, 100 kg K2O/ha/év) kezelések 
eredményeit részletezzük. A foszfor és kálium műtrágyák az őszi szántás előtt, a nitrogén 
pedig tavasszal került kijuttatásra. A terület talajának jellemzői az 1. táblázatban kerültek 
feltüntetésre.
1. táblázat: A mintaterület talajkémiai jellemzői 2003-ban és 2013-ban 
Table 1: Soil properties on the experimental area in 2003 and 2013 
pH(KCl)
Só CaCO3 Humusz AL-P2O5 AL-K2O
% mg/kg
2003 7,1 0,02 3,9 2,95 90 167
2013 Ø 7,3 0,03 4,8 3,05 76 126
2013 NPK 7,2 0,05 3,1 3,16 193 209
A random blokk elrendezésű kísérlet parcelláinak mérete 73,5 m2 volt, a parcellákon 
belül mintaterületeket jelöltünk ki, ahol sem herbicides kezelés, sem mechanikai gyomszabá-
lyozás nem történt. Gyomfelvételezéseinket a kukorica vegetációs idejében több alkalommal 
végeztük, amelyek közül a jelen dolgozatunkban a fejlődés korai szakaszában a kukorica 2–4 
leveles (BBCH: 12-14) fenológiai fázisában végzett vizsgálatok eredményeit ismertetjük. 
A gyomfelvételezéseket három egymást követő kísérleti évben, 1–1 m2-es mintaterületeken 
végeztük (2013. június 4., 2014. június 3., 2015. június 9.), kezelésenként három (2013, 
2015), ill. hat (2014) ismétlésben. 
Meghatároztuk a gyomflóra faji összetételét, a gyomnövények egyedsűrűségét, majd 
meghatároztuk a gyomnövényfajok dominancia sorrendjét a Berger-Parker index segítségé-
vel (Magurran, 1988).  
A nagyhörcsöki kísérleti terület éghajlati viszonyait tekintve mérsékelten aszályos. 
A vizsgált időszak jellemző meteorológiai adatait az 1. ábra szemlélteti. A téli félév csapa-
dékösszege a 2012/2013-as évben másfélszerese volt az 50 éves átlagnak (209,8 mm), míg a 
másik két kísérleti év csapadékösszeg adatai közel megegyeztek a sokéves átlaggal. A vetés 
és a mintavételek között lehullott csapadék mennyisége nem tért el jelentősen a sokéves át-
lagtól. 2014-ben a májusi átlag hőmérséklet (15,4 °C) több mint két Celsius fokkal elmaradt 
a sokéves átlagtól.
A kísérleti adatok statisztikai elemzéséhez egytényezős varianciaanalízist használtunk, 
melyet MSTAT (1988) szoftver segítségével végeztünk, p<0,05 valószínűségi szinten. 
Az eredmények grafikus megjelenítését Microsoft Excel programmal végeztük. Az ábrákon 
feltüntetett „*” jelölés a kezelések közötti szignifikáns különbséget jelöli.
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1. ábra: Napi csapadékösszeg (mm) és napi középhőmérséklet (°C) adatok a vizsgált kísérleti években  
és az 50 éves átlag Nagyhörcsökön
Figure 1. Daily precipitation sum (mm) and daily average temperature (°C) values during the investigated 
experimental years and the 50 years average values for the same period, Nagyhörcsök
Eredmények és következtetések 
A kukorica 2–4 leveles fejlettségénél (BBCH: 12–14) végzett gyomfelvételezések idő-
pontjában összesen 17 faj fordult elő a nem gyomirtott (gyomos) mintatereken (2. táblá-
zat). A fajok döntő többsége, 88%-a T4-es életforma típusba tartozó, melegigényes egyéves 
gyomnövény volt, ezen kívül egy rizómás (G1) valamint egy szaporítógyökeres (G3) faj volt. 
A gyomnövények közül az Ambrosia artemisiifolia és a Datura stramonium – egy kivételével 
– az összes vizsgált kísérleti parcellán jelen volt, mindhárom kísérleti évben.
A gyomnövények fenológiai állapota változatos volt a tápanyagkezeléseken belül mind-
három kísérleti évben. A kezelések között elsősorban a növekedés mértékében volt jelen-
tős különbség a kedvező tápanyagellátottságot biztosító NPK kezelés javára. A Datura 
stramonium egyedei szikleveles állapottól, szik – 2 valódi leveles állapoton át a 6 valódi 
leveles fejlettségig fordultak elő. Változatos fejlettségűek voltak az Ambrosia artemisiifolia 
és a Chenopodium album egyedei is, amelyek jellemzően 2, 4 valódi levelesek voltak, de 6 
valódi leveles fejlettségi állapotúak is előfordultak.
A dominancia viszonyokat tekintve markáns különbségeket találtunk a tápanyagkezelé-
sekkel összefüggésben. A három év adatainak átlag értékei alapján elmondhatjuk, hogy az 
A. artemisiifolia (69,7%) és a Sorghum halepense (17,9%) volt a két domináns faj a kontroll 
parcellákon. Az A. artemisiifolia magas abiotikus stressztűrő képességének köszönhetően, 
mind tápanyaghiányos mind pedig jó tápanyagellátottságú talajokon tömegesen megjelenhet 
(Lehoczky, 2004b). Leskovšek és mtsai (2012) megállapították, hogy bár kiváló alkalmazko-
dóképességgel rendelkezik, gazdag tápanyag- és vízellátottságú környezetben kompetíciós 
képessége gyengébb, amelyet saját eredményeink is igazolnak. Az NPK kezelésben ugyanis 
a tápanyagban gazdagabb környezetet előnyben részesítő (Lehoczky, 1988; Weaver és 
Warwick, 1984) Chenopodium album (70%) és a D. stramonium (12,4%) kerültek a domi-
nancia sorrend élére. 
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2. táblázat: A gyomnövény fajok életformája, fontossági sorrendje (D) és dominancia indexe (DI) 
a különböző tápanyagkezelésekben (Ø, NPK) a három kísérleti év átlagában (n=12), az összesített 
előfordulási gyakoriságuk (Freq.) szerinti sorrendben (n=24) 
Table 2: Life form, order of dominance (D) and dominance index (DI) of the weed species in the 
different treatments (Ø, NPK) based on the average of three experimental years (n=12) sorted 
 by their total frequency (Freq) (n=24)
Gyomnövény faj EPPO kód
Élet-
forma
Freq.
Kontroll (Ø) NPK
D DI D DI
Ambrosia artemisiifolia L. AMBEL T4 23 1. 0,697 3. 0,041
Datura stramonium L. DATST T4 23 3. 0,043 2. 0,124
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve FALCO T4 18 4. 0,022 7. 0,016
Sorghum halepense (L.) Pers. SORHA G1 17 2. 0,179 6. 0,018
Chenopodium album L. CHEAL T4 14 5. 0,017 1. 0,700
Chenopodium hybridum L. CHEHY T4 14 14. 0,002 4. 0,036
Solanum nigrum L. SOLNI T4 12 7. 0,008 10. 0,006
Helianthus annuus L. HELAN T4 9 6. 0,008 12. 0,003
Heliotropium europaeum L. HELEU T4 7 11. 0,003 11. 0,005
Convolvulus arvensis L. CONAR G3 6 10. 0,003 14. 0,002
Hibiscus trionum L. HIBTR T4 5 9. 0,006 16. 0,001
Stachys annua L. STAAN T4 4 8. 0,006 15. 0,001
Amaranthus hybridus L. AMACH T4 4 12. 0,002 8. 0,015
Amaranthus blitoides S. Watson AMABL T4 4 16. – 5. 0,024
Setaria pumila (Poir.) Schult. SETPU T4 3 13. 0,002 13. 0,002
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. AJUCH T4 1 15. 0,001 17. –
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. ECHCG T4 1 17. – 9. 0,007
A 2–4. ábrák a fajok dominancia sorrendjében az első nyolc gyomfaj egyedsűrűségét és a 
gyomok együttes egyedsűrűségét mutatják be a három kísérleti évben. A kontroll kezelésben 
(Ø) az összes gyomegyedsűrűség 106,6 és 121,6 db/m2 között változott. A három év adatai 
között nem volt matematikailag igazolható különbség. Ezzel szemben az NPK kezelésben az 
összes gyomegyedsűrűség 126,7 és 1044,9 db/m2 között alakult. A harmadik évben (2015) a 
C. album egyedsűrűsége kimagasló (közel 1000 db/m2) volt, az első két évhez (2013–2014) 
viszonyítva (89,6 db/m2) jelentős növekedést mutatott, aminek következtében az összes 
gyomegyedsűrűség hétszeresére nőtt, szignifikáns eltérést mutatva a korábbi két évhez képest.
Statisztikailag igazolható különbségeket találtunk a C. album, az A. artemisiifolia, 
a D. stramonium, a S. halepense valamint a Chenopodium hybridum L. egyedsűrűségében 
a vizsgált kezelések között. Az A. artemisiifolia és a S. halepense előnyben részesítette a trá-
gyázatlan területeket, míg a másik három faj előfordulása nagyobb volt az NPK kezelésben. 
A kontrollban az A. artemisiifolia és a Fallopia convolvulus (L.) A. Löve egyedsűrűsége 
szignifikánsan nőtt a három év alatt, ezzel egyidejűleg a S. halepense csökkenése volt meg-
figyelhető (2–4. ábrák). 
A D. stramonium számára a 2014-es év volt a legkedvezőbb, egyedszáma az NPK keze-
lésben 29,6 db/m2 volt, mely átlagosan 1,9-szer nagyobb volt a másik két évhez viszonyítva. 
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A C. album egyedszáma ugyanakkor ebben az évben volt a legkisebb, 71,0 db/m2, majd 
2015-ben hirtelen növekedés volt megfigyelhető, közel 1000 db egyedet számoltunk 
négyzetméterenként.
2. ábra: A gyomnövény fajok egyedsűrűsége és az összesített egyedsűrűség (db/m2) a különböző tápanyag 
kezelésekben ((Ø, NPK) 2013. június 4-én (*: a szignifikáns különbség (p<0,05%)  
SZD5%: AMBEL=22,6 db/m
2, DATST=3,4 db/m2, =17,7 db/m2, CHEHY=3,4 db/m2
Figure 2: Density of each weed species and total density (plant m-2) in different nutrient treatments  
(Ø, NPK) on 4th June 2013 (*: significant difference between treatments, P<0.05%)
LSD5%: AMBEL=22.6 db/m
2, DATST=3.4 db/m2, =17.7 db/m2, CHEHY=3.4 db/m2
3. ábra: A gyomnövény fajok egyedsűrűsége és az összesített egyedsűrűség (db/m2) a különböző tápanyag 
kezelésekben ((Ø, NPK) 2014. június 3-án (*: a szignifikáns különbség (p<0,05%) 
SZD5%: CHEAL=58,6 db/m
2, AMBEL=30,9 db/m2, DATST=15,8 db/m2, SORHA=7,5 db/m2
Figure 3: Density of each weed species and total density (plant m-2) in different nutrient treatments  
(Ø, NPK) on 3rd June 2014 (*: significant difference between treatments, P<0.05%) 
LSD5%: CHEAL=58.6 db/m
2, AMBEL=30.9 db/m2, DATST=15.8 db/m2, SORHA=7.5 db/m2
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4. ábra: A gyomnövény fajok egyedsűrűsége és az összesített egyedsűrűség (db/m2) a különböző tápanyag 
kezelésekben ((Ø, NPK) 2015. június 9-én (*: a szignifikáns különbség (p<0,05%) 
SZD5%: CHEAL=482,8 db/m
2, AMBEL=32,6 db/m2, DATST=10,1 db/m2, Összes=460,0 db/m2
Figure 4: Density of each weed species and total density (plant m-2) in different nutrient treatments  
(Ø, NPK) on 9th June 2015 (*: significant difference between treatments, P<0.05%) 
LSD5%: CHEAL=482.8 db/m
2, AMBEL=32.6 db/m2, DATST=10.1 db/m2, Total=460.0 db/m2
A korai felvételezések eredményei új információval szolgálnak, nélkülözhetetlenek a po-
pulációdinamikai vizsgálatokban, egyben a gyakorlat számára is értékes adatot nyújtanak a 
lehetséges gyomszabályozó beavatkozások alkalmazásához. Korábban végzett kutatásaink 
azt igazolták, hogy a kukorica korai gyomosodása és a gyomviszonyoktól függő korai ver-
sengés jelentős hatással bír (Lehoczky – Borosné Nagy, 2002; Lehoczky – Reisinger, 2002; 
Lehoczky és mtsai, 2004). 
Eredményeinket összegezve a következő megállapításokat tehetjük:
i) A fajgazdagság a 2014-es évben volt a legnagyobb (16 faj), mind a kontroll, mind 
az NPK kezelésben. A másik két évben ennél kevesebb, 12 ill. 9 fajt detektáltunk.
ii) A két kezelésben eltérően megmutatkozó dominancia rangsor a gyomnövényfajok 
különböző tápanyagigényét is jelzi. A kontroll kezelésben az A. artemisiifolia és 
a S. halepense, az NPK parcellákon pedig a C. album és a D. stramonium voltak a 
dominánsak.
iii) A tápanyagkezelés hatása egyértelműen megnyilvánult az A. artemisiifolia, 
a D. stramonium a S. halepense, valamint a két Chenopodium faj egyedsűrűségé-
ben. A jó tápanyagellátás hatására szignifikánsan megnőtt a C. album, C. hybridum 
és a D. stramonium egyedsűrűsége. Ezzel ellentétes tendenciát találtunk az 
A. artemisiifolia és a S. halepense esetében.
iv) A C. album NPK kezelésben jelentkező kiugróan magas egyedsűrűségét (999,7 db/m2) 
2015-ben több tényező együttese is magyarázhatja. A kedvező időjárási körülmé-
nyeken túl a megelőző kísérleti év rendkívül csapadékos időjárása is hatással le-
hetett a növények biomasszaképzésére és magprodukciójára (Kamuti és mtsai, 
2015; Lehoczky és mtsai, 2015; Mazsu és mtsai, 2017). Irodalmi adatok szerint 
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a faj kiemelkedő magprodukcióval rendelkezik, a növényenkénti átlagos magho-
zam 3000 db, de ideális körülmények között elérheti a 200 000 db-ot is (Hunyadi 
és mtsai, 2000). Ez a tulajdonság versenyelőnyt biztosít számára más fajokkal szem-
ben, amelyet a 2015-ben jelentkezett ugrásszerű egyedszám növekedése is igazol.
v) A gyomegyedsűrűség eredményeink azt mutatják, hogy az A. artemisiifolia verseny-
képessége szűkös erőforrásokat biztosító körülmények között nagyon jónak bizo-
nyult, azonban az NPK kezelésben gyengébb volt, a tápanyagellátásnak köszönhe-
tően a C. album és a D. stramonium versenyelőnyre tettek szert.
vi) Az összes gyomegyedsűrűség mindhárom évben az NPK kezelésben volt a nagyobb, 
2015-ben a különbség statisztikailag is igazolható volt. 
vii) Az A. artemisiifolia kontroll kezelésben tapasztalt dominanciája hasonló mértékű 
volt a C. album-éhoz az NPK kezelésben.
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